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N O T E : L i s t i n g here does not necessarily preclude reviewing i n subsequent 
issues of ARIEL. 
A R M S T R O N G , D A V I D . Horace. N e w H a v e n : Y a l e U P , 1990. pp. x, 107. $9.95 pb. 
C L A Y T O N , C H E R R Y , ed. Women and Writing in South Africa: A Critical An-
thology. Marshal l town, South A f r i c a : H e i n e m a n n , 1989. pp. v i i , 307. 
unpriced pb. 
C O L W E L L , F R E D E R I C K s . Rivermen: A Romantic Iconography of the River and 
the Source. K i n g s t o n : M c G i l l - Q u e e n ' s U P , 1989. pp. 220. $29.95. 
E L K H A D E M , S A A D . The Plague / al-Tâ'ûn. (B i l ingual Edi t ion. ) Trans. Saad 
El-Gabalawy. Freder icton: Y o r k Press, 1989. pp. 64. $6.95 pb. 
H A M M O N D , G E R A L D . Fleeting Things: English Poets and Poems 1616-1660. 
Cambridge, Mass . : H a r v a r d U P . pp. 394. $35.00. 
H A S S A L L , A N T H O N Y J . Strange Country: A Study of Randolph Stow. St. 
L u c i a : U of Queensland P. pp. x ix , 215. $29.95 P D -
H I L D E B I D L E , J O H N . Five Irish Writers: The Errand of Keeping Alive. C a m -
bridge, Mass. : H a r v a r d U P , 1989. pp. 245. $29.50. 
J A R V I S , K E L V I N . V. S. Naipaul: A Selective Bibliography with Annotations 
1957-1987. M e t u c h e n , N . J . : T h e Scarecrow Press, 1989. pp. x v i i , 205. 
$27.50. 
M A E S - J E L I N E K , H E N A , K I R S T E N H O L S T P E T E R S E N , and A N N A R U T H E R F O R D , 
eds. A Shaping of Connections: Essays in Honour of A. N. Jeffares. Syd-
ney, N e w South Wales: Dangaroo Press, pp. x, 264. unpriced pb. 
O ' C O N N O R , A L A N . Raymond Williams: Writing, Culture, Politics. O x f o r d : 
Basil Blackwel l , 1989. pp. x i , 180. $22.50 pb. 
P H I L I P , M A R L E N E N O U R B E S E . She Tries Her Tongue, Her Silence Softly 
Breaks. Char lot tetown: Ragweed Press, 1989. pp. 100. $9.95 pb. 
R O S T R O M , K A M A L A . , ed. Arab-Canadian Writing: Stories, Memoirs, and 
Reminiscences. Freder icton: Y o r k Press, 1989. pp. 72. $9.95 pb. 
s c O B i E , S T E P H E N . Signature Event Context. E d m o n t o n : NeWest Press, 1989. 
pp. 175. $12.95 P b -
S E L V O N , S A M U E L . Foreday Morning. E d . K e n n e t h R a m c h a n d and Susheila 
Nasta. L o n d o n : L o n g m a n , 1989. pp. x v i i i , 248. unpriced pb. 
W O O D S , G R E G O R Y . Articulate Flesh: Male Homo-eroticism & Modern Poetry. 
N e w H a v e n : Ya le U P , 1988. pp. 278. $28.50. 
